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La ciudad de Ituzaingó se encuentra al noreste de la provincia de Corrientes. 
Caracterizan a la región, situaciones climáticas adversas, la falta de desarrollo 
económico, extensas zonas rurales empobrecidas, proliferación de asentamientos 
marginales periurbanos. Los índices de personas que subsisten por debajo de la línea de 
pobreza va en aumento, como así también los de indigencia total. Las patologías 
prevalentes que afectan a la salud en general, se pueden citar el dengue, fiebre amarilla 
y leishmaniasis, propias de regiones húmedas tropicales y subtropicales,- microclima 
derivado de la construcción de la represa Yaciretá – En cuanto a la salud bucal el 67 % 
de los niños de 8 años no tienen experiencia odontológica. Promedio de 4.5 dientes 
cariados a los 8 años, 6.4 dientes permanentes cariados a los 14 años.  El 80 % de las 
embarazadas no asisten al control periódico odontológico. Los indicadores de los 
servicios de salud demuestran que la atención es estrictamente asistencialista, con 
enfoque curativo de la enfermedad. La falta de acceso de las familias  a la atención de 
salud es enorme. En espacios comunitarios, como por ejemplo los comedores; se  puede 
proveer beneficios a todos los niveles de la sociedad, a las personas, la familia, la 
escuela, y a la comunidad, asociadas con prácticas saludables, y  crear espacios de 
autorresponsabilidad y autodeterminación. Para lograr revertir dicha realidad se han 
realizado talleres: dirigidos al  fortalecimiento de actividades grupales y comunitarias; de 
Capacitación sobre alimentación, nutrición e higiene de los alimentos; de Motivación a 
las familias  sobre cuidados de la  salud en general y oral en particular. Realización de 
tratamientos odontológicos preventivos y  prácticas odontológicas atraumáticas – PRAT- 
con posteriores Evaluaciones de Procesos a fin de verificar  el cumplimiento de  los 
objetivos. Las prácticas de elección, sustentadas en la Atención Primaria de la Salud, 
son la promoción de la salud, la educación y el rápido tratamiento, a fin de mejorar el 
componente bucal de la salud de la población. A través de estas actividades se 
pretende, suscitar cambios en el ejercicio de la profesión odontológica, aplicando 
modelos de atención más eficientes. La docencia en servicio, articulada a la extensión 
universitaria, permite recuperar en las aulas la realidad social, y a través de propuestas 
innovadoras,  lograr perfiles profesionales   que puedan dar respuestas a las 
necesidades emergentes de la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
